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Прекрасная пора студенчества
В Белгородском госуниверситете состоялась встреча вы пускников
► Она собрала более трехсот 
человек, чьей альма-матер стал 
в разные годы педагогический 
институт, педагогический университет 
и Белгородский госуниверситет.
За свою историю вуз подготовил более ста тысяч специ­
алистов. И в год его 140-летия произошло знаменательное 
событие -  создана ассоциация выпускников университета. И 
сегодня университет гордится своими выпускниками, среди 
которых сотни заслуженных учителей, учёных, руководите­
лей федеральных, региональных структур в самых разных 
сферах деятельности. Об этом сказал ректор университета 
Олег Полухин. Он отметил, что и сегодня педагогический 
институт -  самый крупный в структуре университета. Более 
пяти тысяч студентов осваивают здесь профессию педагога.
Ректор стал инициатором создания «Золотой книги вы­
пускников», презентация которой состоялась на встрече. 
На её страницах -  летопись университета и имена луч­
ших выпускников: педагогов, спортсменов, врачей, юри­
стов, социологов, географов, работников культуры, жур­
налистов. Многие из них присутствовали в зале.
Собравшихся поздравили выпускники факультета рус­
ского языка и литературы - начальник управления культуры 
Белгородской области Сергей Курганский, почётный граж­
данин Белгорода, художественный руководитель Белгород­
ского драматического театра имени М.С. Щепкина Виталий 
Слободчук, факультета физической культуры - директор 
ГТРК «Белгород» Юрий Помельников. Творческие коллек­
тивы университета подарили участникам встречи прекрас­
ный концерт. В программе прозвучали любимые многими 
песни, которые пели студенты прошлых лет в студенческих 
трудовых отрядах и во время педагогической практики.
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